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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The imminent global need for energy has highlighted the role of unconventional hydrocarbons, 
promoting the introduction of the hydraulic fracturing in the worldwide miner field. This project 
addresses the benefits and disadvantages of this extraction technique, along with a brief 
presentation of the procedure and its history. In addition, it reviews from a general point of 
view the current regulation of this new technology in the European and Spanish territories, 
following with the conflicts that have been rised after its introduction in the Europe’s mining 
industries. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Hydraulic fracturing (fracking) ― shale gas ― competency ― environment ― environmental 
impact. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La inminente necesidad energética de hidrocarburos no convencionales en el marco global, ha 
impulsado la introducción de la fractura hidráulica en el ámbito minero mundial. Este trabajo 
hace una breve presentación de la técnica extractiva en sus pros y contras e historia, además de 
hacer un repaso general a la actual regulación de esta nueva tecnología en el ámbito europeo y 
español, y los conflictos surgidos a lo largo de su entrada en el continente europeo. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Fractura hidráulica (fracking) ― gas de esquisto ― competencia ― medio ambiente ― impacto 
ambiental. 
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